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swned subsidLary of the $slth-I*rst Asia Developwst derporatLon.
Inltially lb was set up as & buslsess venture inrt ms
frtrtho.rgh She pa l.d-up caplta I ha e iscreassd by a plrroxlwsel*f 
l:,
tgn6l+gs*.thenegurrl.tlhoIdargbavanot.*"hereasodbybha
'n..rane proporttoc.. ihis 1s due to the hlgh rabe of llllteraoy
an$ bho Eonssrva bive tdaa of lceeptrng ons 3 s own Eortrey ra bh*.r
thsa lebting other peopls lnvest wlth lt.
,-. : : l . :
Glilnes there aro 1S$" publl,c csryqnles tradod 1,n ths
: : l,: .j
!{alays{sn fit,*ek, &xehatrger ,,j t ls aprrasently, not ,good to ll;ge
the settlag dip' 6t",,,1q64'o'u'ttrlt',tfU*ts.: - ,'1 rr, : :',
. ,t',:
l
li'.1:. , ,,
Sanseverr i-tr 1969, two invesii&sst tgne8eg sa88 f,aread
e.d, were eunabgn*rrttyr,fpLfowd,.i.btl',,'st
fhe e=lsBanes of only thesa felr tnrst ecmpaales may be
due to oue r,ral.., .faetor 1"E. bhe laaA sf mnegcueAt 5b{1} ttr
ths true t br:s lneg : . 3he f lrs t tso i*nveet6,aB tnrsts tnalFo
orlglunlS,y ee8 up as Erust e oepaaies with E rLew of areatl.qg
try t-S,.i:6r-.:thel'r.,*hff{1*&,,.,', 't*.rt6 i ,'however, bi'rose',.8ff*-'ffiA-.',..,''.!-',"
the irivestn,ent trust need.s a irig fund for its liivestment.
ll'r
It dcas nob want tcr irrvlte puirltc lnvcut"*, to pool in fu.n&g
rlnce lt is a rrri.rrate *oqp"qy.le tbe a*ount it iras for lnvest*
ueat ls :the aniouirb ,of paid-:r.l ei-ltai nnless tlis be&"ks or ,s&hor
tasti.tutlons a re villlrrg ts na ice lmns bo bhe conpany, Henee
:it requ[res a large paid,-up capi.tal., fhls ls anotlr*r f,aetor
nhieh diseourages the settfurg up of s.ore trusb campaales.
li;l,l.rr':
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,6. , tiOenehen, kvtsfmgnt, .TfUet , tt$,,,ari6 . o ,.,.a- iiaW InVgStEqSt
f 0" Halatrss, s.edw,l,tles fr-cs$ trtdi:*,}&leyaa Inveetwnt',,,$r$,p,8,,,&td.,Tlmoi Investnent tt6" . LebLns- Investnreut Ltd.
itob Iuvesbaent lru,sts'ttd. aid, tlger Irusts Ltd.il. $ts l{ornr-tlon. ls taken from a survsy-ccnluebd by thEtr1. f[lr-t"f;;;;ti"" i*-t"t;;-f-ro -iurve  u.iuetsi 'oy i
$99 tlp U i.se Depertme nt u f ua Ia trr.npar, ln 1965 . .19. $11 the lnvestment trusts are prlvrbe coupaul.es"Jra4}rs radrg o +
#sa:Ew far the sest* sry
l,a, 1ts, p$t-h, ,.it- is, *"ry',tt"llicety &hab','€he ,nqve@s.t-,'*tll's€,*&
